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KANSAS CITY, MO -- Her8 are the 1992 NAIA Volleyball A/1-Amerloa 
Scholar-Athletes as selected by the NAIA Volleyball All-America Scholar-Athlete 
Committee. Seventy-two athletes have been aeeordtd the honor. 
All-America Sc:holar•Athletes for volleyball must be a junior or stnlor varalty 
performer, have been enrolled at their nominating lnstltutfon a minimum of one ttrm 
and must have at least a oumulatlve grade point average of 3.50 on • 4.00 scale. 
1992 NAtA VOLLEYBALL 
ALL•AMEFIICA SCHOLAR-ATHLETES 
Narn1 S~b~gj QIHI {;ieA Mal.w: 
Leslie Ingram Siena l-lelghta Ml Jr. ·4.00 Accounting 
Michelle Mikuls St. Mary KS Jr. 4.00 Psychology 
Kari Reynolds Findlay OH Jr. 4.00 Athlttle Training 
Marti Stowe Baker KS Jr. 4.00 Elem. l:ducatlon 
Veronica Huck Mount Sl Joseph OH Sr. 3.99 Chemistry 
Julie Oswald Briar Cliff IA Sr. 3.98 Blology/Pre-Medloal 
Gina Redden Schri&ner TX Sr. 3.98 English 
Nate.lie Kramer Nova FL Jr. 3.96 Life Sciences 
Lori Mast Huntington IN Jr. 3.96 U.S. History Education 
Michelle Abshire Baker KS Sr. 3.92 Engllsh Education 
Amber Dawn Kimmel Sangamon State IL Sr. 3.91 Bu&lneas Management 
Karla Lehnert Olivet Nazarene IL Sr. 3.90 Accounting 
Laura Vander Zee Dordt IA Jr. 3.89 Biology 
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Cllnton, Ml 
Kansas City, KS 
Spencerville, OH 
Topeka, KS 
lndlanapolis, IN 
Carroll, IA 
lngle•ld•, TX 
San Olma, CA 
Goshen, IN 
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Shelbyville, IL 
Grant Park, IL. 
Sioux Oentor, IA 
Susan Klump Christian Brothers TN Jr. 3.87 Meohanleal Engfneering Perryville, MO 
Angela Beth Cox MIiiigan TN Sr. 3.85 Math Willlamsburg, IN 
Susan Behling Concordia WI Sr. 3.84 Pre-Medicine Worden, IL 
Carolyn Unruh Bethel KS Jr. 3.84 NurGlng Inman, KS 
Beverly Wedding Peru State NE Sr. 3.84 Math Education Hickman, NE 
Arny Dettmer Huntington IN Sr. 3.83 Elementary Education Oeslan. IN 
Patti Rudolph! · McKendree IL Sr. 3.83 English Carlyle, IL 
Jennifer Lauer Marian WI Jr. 3.80 Nursing Neenah, WI 
Leigh Soh81!or Carlow PA Sr. 3.80 Math/Secondary Ed. Pitt$1)1,1rgh, PA 
Jaime Suehlro George Fox OR Jr. 3.80 Language Arts Teach. Olympia, WA 
Beverly Terrell Montevallo AL Jr. 3.80 Marketing Alabaster, Al 
Mich&lle Wefgandt Fr"no Paoific CA Jr. 3.80 Liberal Studies Clovis, CA 
Kristina Benter Ooncordla Wl Sr. 3.78 Accounting/Business Theresa, WI 
Mtg Oarth,g St. Scholastiea MN Jr. 3.78 Physical Therapy Greeley, CO 
Oayna Nyland . DoentNE: Sr. 3.78 ElemJSpeclaJ Educ. Adami, N!: 
Kara Price Central Washington Sr. 3.78 Elementary Education Richland. WA 
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Tara Lynn Frederickson Whitworth WA Sr. 
Amy Lynn Kremer Georgetown KY Sr. 
Melody Teel-Garola Wayland Baptist TX Jr. 
Theresa Weber St. Edward's TX Jr. 
Stacy M&rtln$ Concordia NE Jr. 
Rosie Sohnelder Notre Dama OH Jr. Shelly Wieser Kansas Newman Sr. Jennifer Kozak lllinols Tech Sr. 
Ginger Carrigan Cumberland TN Sr. 
Bethany Johnson Bluefield VA Jr. 
Kim Cunningham Ctnlral Washington S'r. 
Lana Shat&& Nova FL Sr. 
Kim Ftlkel Limestone SC Sr. Eve Chrlstofferson Missouri Vall;y Jr. 
Melissa Mars .Madonna Ml Sr. 
Amy Hartnett Avila MO Jr. 
Cheri Reed Tiff In OH Sr. 
Lee Ellen Voigt Olivet Nazarene IL Sr. 
Margaret Betts Calloway Mars Hill NC Sr. 
Angela Hartman Cedarvllle OH Jr. 
Sera Klump Christian Brothers TN Jr. 
Nancy Farmer Hasting, NE Jr. Miohal Wart'$n Lubbock Christian TX Jr. 
Jamesetta Holloway National-Louis IL Jr. 
Loren Ryan Columbia SO Sr. 
Karl Domanski Michigan•Oearborn Jr. 
Corinne Moore Columbia SC Sr. 
Leigh Blankenship Greenville IL Sr. 
Heidi Kituhima Brigham Young.Hawaii Jr. 
Wanda Stltnlke Ooane NE Sr. 
Laura Stout Montana Tech Jr. 
Megan Appleyard Aquinas Ml Jr. 
Marla Gerber Goshen IN Sr. 
Suzanne Stark Concordia NE Sr. Stacy Landwthr Peru State Ne Sr. 
Christina Mintz Northem Montana Jr. 
Stacy Rust Minnesota-Morris Sr. Sandra Jimenez St. Mary KS Sr. 
Michelle Schrag Baker KS Jr. 
Beth Fraaer Moorhead State MN Sr. Cathy Ann Hager Incarnate Word TX Sr. 
Kendra Matthews Puget Sound WA Sr. 
Melissa Cathcart Southwestern TX Sr. 
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Elementary Education Longview, WA 
Physical Education Florence, KY 
Biology Roswell, NM 
Elem. Edue.lLang. Art, Midland, TX 
Secondary Education Phoenix, AZ 
Accounting Avon, OH 
Business Admln. Flagler, CO 
8iology Chicago, IL 
Criminal Justice Na1hvllle, TN 
Business Admin. Bristol, VA 
Accounting Prosser, WA 
Accounting Hialeah, FL 
Math Eduoation Elloree, SC 
Aotuarlal Science San Antonio, TX 
Elem. Educ./Learn or,. Oetroit, Ml 
Radiologic Technology Merriam, KS 
Accounting Mount Gilead, OH 
English Education Grant Park, IL 
Communioatlons Mighlands, NC 
Nursing Fort Wayne, IN 
Biology Perryvllle, MO 
Prt•Medlclne/Blotogy Hastings, NE 
Secondary Education Cloudcroft. NM 
Radiation Therapy Canton, OH 
Early Childhood Educ. W. Columbia, so 
Political Science Garden Cit:,\ Ml 
Biology/Chemistry Ml Pleasant, SC 
Biology Hillsboro, IL 
Socia! Science Pearl City, HI 
Biofogy/l're-Mediclno Dannebrog, NE 
Envlronmtntal Eng. Kalispell, MT 
Health/Rtcreatfon South Haver,, Ml 
Biology Calton, OH 
Early Childhood Educ. Sylmar. CA 
Elem. Educ./Coaohlr19 Palmyra, NE 
8uslntH Technology St Regis, MT 
Math/Secondary Educ. Ellalne, MN 
Educadon Kansas City, KS 
Biology Shawnee, KS 
Fltntss/Sports Sel•nce Staine, MN 
Phytical Education San Antonio, TX 
Politics/Government Evergreen, CO 
Psychology Amarillo, TX 
